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2856/LJN 16.2.D /KP/2A16 tanggal I Agustus 2016, tentang usul Pengangkatan
Koordinator Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2014-2018.
Menimbang : a. Bahwa Saudara Defriman Djafri, SKM.,MKM.,Ph.D Koordinator Program Studi
llmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat telah diangkat dan
dilantik menjadi Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, maka
jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu untuk mengangkat penggantinya.
b. trafuwa budasartran hasil rapat dewan dusen darr rupat mallajelilen unsur pirnpinan
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas mengusulkan Saudara
Ade Suzana Eka Putri, SKM.,M.Comm Health Sc.,Ph.D untuk diangkat sebagai
Koordinator Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan
Masyarakat Pengganti Antar Waktu Periode 20i4-2Ct!8.
c. Bahrva berdasarkan pertimbangan pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang
perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas.
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Kepegiwaian; -
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor l2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penl,elenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6? Tahun 2008 tentang Pengangkatan
dan P.emherhentian Dosen sehagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Fimpinen
Fakultas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi
Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kefuudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta
U niversrtas .Ancla ias;
10. Keputusan Mendikbud Nomor 3361M/KPlXl/2015 tanggal 24 November 2015
tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2A15-2019;
I l. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2016 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.4009281?A16
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KEPUTUSAN REKTOR TINIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENCANCKA]'AN
KOORDINA'IOR PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAICAT UNIVERSITAS ANDALAS
PENCCAiT:TI ANTAR WAK?U FERIODE 20i4-20i8
Memberhentikan dengan hormat Saudara :
l. Defriman Djafri, SKM.,MKM.,Ph.D Nip.198008052t)05CI1 1004 pangkat
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trlmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
2. Ade Suzana Eka Putri, SKM.,M.comm Health Sc.,Ph.D Nip.198106052006042001
pangkat Penata Muday'Asisten Ahli (gol.lllla) dari jabatan sebagai Sekretaris
Program Studi llmu Kesehatan Masyarakat takuitas Kesehatan Masyarakat
Universitas Andalas.
Dengan ucapan terima ka-sih atas jasa-jasanya selama mernangku jabatan tersebul.
Mengangkat Saudara Ade Suzana Eka Putri, SKM.,M.comm Health Sc.,Ph.D
N ip. I 98 I 0605200604200 I pangkat Penata MudalAsisten Ahli (gol.lllla) dalam jabatan
sebagai Koordinator Program Studi Ilmu Kesehakn Masyarakat Fakultas Kesehatan
Masyarakat Llniversitas Andalas pengganti an.tar wakhr periode 2014-2018
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada
anggarax DIPA llniversi.tas Anda.las tahun 2016.
Keputusan ini berlaku terhitung mulai
dikemudian hari terdapat kekeliruan
sebagaimana mestinya.
tanggal I Juni 2016, dengan ketentuan apabila
dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
:DITETAPKAN DI PADANC] PADA TANCCAL 22 AGUSTUS 2016
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1. Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Dirien Kelembagaan Pendidikan Ilmu Pengetahuan,
Teknoiogi dan Fendidikan Tinggi di iakarta.
3. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andr
4. Ketua lrmbaga dilingkungan Universitas Andalas.
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
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